SWOSU Fifty-Third Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
August 1, 1957 
SUMMER CONVOCATION 
Fifty-Third Annual 
SOUTHWESTERN ST A TE 
COLLEGE 
Recessional-"Cortege and Fanfare" Edmundson 
Organist 
Mrs. Doris Taff 
(Audience Seated) 
Benediction ------------------------------ The Reverend Douglas Manning 
Pastor, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees -------------------------- President R. H. Burton 
Convocation Address ------------------------------- Dr. Eugene S. Briggs 
President of Phillips University 
Enid, Oklahoma 
Special Music-"Fantasia in D Minor" Mozart 
Pianist 
Joan Kay Berry 
Invocation ------------------------------------------ The Reverend George Baker 
Pastor, Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Guilmant P . I "M h . F M . " rocess10na - arc m aJor ------------------------------ 
Organist 




Thursday, August 1, 1957 
10 :00 A. M. 
CONVOCATION EXERCISES 
Billy R. Leathers 
Joan Selle 
Jimmie Lee Vernon Prickett 
CUM LAUDE 
Raymond Leon Gause 
Paul Norris Hunt 
MAGNA CUM LAUDE 
Lucille Joyce Ferguson 
CLASS HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Carl Eugene Haag 
MASTER OF TEACHING 
Mabel A. Gerard Charles Elbert Mitchell 
Ernesteen M. Goodnow Martha Thelma Olive 
Alyce Gertrude Joiner Leah Jones Reimer 
Katherine Elizabeth Krause Minnie Mae Smith 
John Patrick Malloy Bettylu Stephenson 
Herbert C. McCall Hilda June Wagnon 
Alma Jane Sappington Meaders Edna Woodward Yates 
Pauline Miller 
John Ross Smotherman 
Donald Ray Balkcom 
Junior Tilton Broadbent 
Joe Marion Cantrell 
Oscar Dale Avants 
Hubert C. Bullard 
Ruby Cecil Burden 
Mattie Pearl Copelin 
Gary Joe Davis 
Jocelyn Marie Entz 
Charles L. Gambrell 
Samuel Houston Arnold, Jr. Richard Lee Babb 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Lora Faye Akridge Blanton Jack Windle Jarvis Mary N. Quattlebaum 
Joe Marion Cantrell Alger James Joiner Mary Janice Rymer 
Norma Jo Combs Mervyn Jones Bertha Margaret Schmidt 
Robert I. Ferguson, Jr. Mabel McDowell Keeney Joan Selle 
Lucille Joyce Ferguson George Edward Keil Gwendolyn Gaye Jones Sims 
Carl Eugene Haag Loretta Elizabeth Killian Lee Thomas Upchurch 
Russell Beverly Houk Wallace Dale Krewall Jessie Ayres Williams 
Billie Jean Wages Hudson Martha Marie Lovel Suzanne Williams 
Paul Norris Hunt Betty Nell Cooper Mills Donald Edward Wright 
Paul Kenneth Hurt Bobby Sue Osmond Sandra Wilson Wright 
Betty Rae Patterson Paxton 
Jimmie Lee Vernon Prickett 
Jessie Lee Willsie 
William W. Woolman 
Myles Eugene Yoes 
Joe Wyatt Hill 
Grady Delbert King, Jr. 
Jeanette Bertha Kupka 
Billy R. Leathers 
Wayne Edwin Lorance 
Clarence Ellis Allen 
Dale F. Austin 
Wylodean Kay Pyron Berry 
Joe H. Fogelstrom 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Stanley Henry Kippenberger 
Norris Landon Wood 
Ray Friesen 
Raymond Leon Gause 
Robert Rene Huckaba 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
David William Weinert 
CLASS ROLL 
Donald Ray Balkcom 
Junior Tilton Broadbent 
